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e la froninria León 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaide» y Se-
-íetarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se ñje un 
templar en el sitio de costumbre, 
ionde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
?ar ios BOLETINES coleccionados or-
•enadamente, para su encuademación, 
:ue deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al írimes' 
tre, pagadas al solicitar ia suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán ia suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
¡layan de insertarse en el BoLClíN Ofl-
CIAL, se han de mandar al Gobernadef 
de ia provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
Ministerio de Justicia 
j D E C R E T O 
1 Los bienes nacionales que en si-
Decreto sobre reversión al Estado de g]os pasados los monarcas españoles 
bienes inmuebles o derechos reales entregaron en anticresis para pago 
que perteneciendo al Estado o a l an- de sumas recibidas en dinero, deben 
,. ' . . 7 / revert i r al Estado inmediatamente. ttguo patrtmomo real, fueron entre- . . . - , T 
L o justifica, la p resunc ión narto mo-
gados en anticresis o forma análoga. i . t n , i . 
^ ' a , t ivada de que por el tiempo transcu-
1 r r ido el p r é s t amo tiene que estar con 
M I N I S T E R I O D E J U S T I C I A ¡al Estado de los bienes antedichos; 
más por el constante deseo de mo-
verse en cauces jur íd icos se ha re-
Adminis trac ión provincial 
GOBIEENO CIVIL 
Servicio de higiene y sanidad pe 
cuarias. — Circular. 
mi t ido al t r á m i t e de una previa 
rend ic ión de cuentas la fijación de 
la s i tuación actual del p r é s t a m o , 
respetando, en el supuesto de que se 
trate de casos sub judice, la compe-
tencia y las declaraciones de ios T r i -
bunales, salvo en cuanto al hecho de 
la posesión, la cual pasa inmediata-
exceso amortizado, no sólo en el caso | mente a l Estado, quien en el di f ic i l 
i de que se hubiere pactado sin inte-
rés , que fué lo más usual, sino aun 
i en el caso contrario; ya que la renta 
1 que perc ib ían los prestamistas h a b í a 
Circuito nacional de firmes especia-|de ser lóg icamente superior al inte-
les. —Anuncios. res del capital prestado, y por mí-
nima que fuera esta diferencia, en 
supuesto de que la rendic ión de 
cuentas o la sentencia no declaren 
extinguido el p r é s t a m o , transforma 
la g a r a n t í a inmobi l iar ia en valores 
del Estado. 
Por las razones expuestas, como 
Presidente del Gobierno de la E e p ú -
Diputac ión provincia l de L e ó n , 'plazos tan dilatados como son los ,blica, a propuesta dol Ministerio de 
Concurso de estudios y redacción de i transcurridos suficientes para que la ; Justicia 
, . - 7 j deuda pueda considerarse que está i Vengo en decretar lo siguiente: proyectos de caminos vecinales. r . ^ ,0 , . 
| desde hace tiempo cancelada. | A r t i c u l o ! . Los bienes inmue-
Esta convic ión ha llevado al M i - \ bles y derechos reales del Estado o 
Sección provincia l de E s t a d í s t i c a de j 
nistro pue suscribe a formular el i del antiguo Patrimonio de la Corona 
presente Decreto sin otra finalidad | que un monarca español tiubiere 
que la de recabar para el Estado; entregado en anticresis o en cual-
aquellos bienes que solo por culpa- ! quier otra forma prestaticia aná loga 
ble negligencia están fuera de su ; r eve r t i r án al Estado í n t e g r a m e n t e 
pa t r imonio . | desde la fecha de la publ icac ión del 
Dados los supuestos lógicos de este j presente Decreto. 
Decreto no hubiera habido^ peligro ¡ Ar t í cu lo 2.° Dentro del t é r m i n o 
de lesión de in terés privado en de ¡ de seis meses, a contar desde la fecha 
León . —iámmcio sobre servicio de-
mográfico. 
Adminis trac ión municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
¿nuncio particular. clarar sin más distingo la revers ión j de la publ icac ión de este Decreto, 
los poseedores de dichos bienes pre-
sen t a r án ante las Delegaciones de 
Hacienda de la provincia donde los 
bienes radiquen, cuenta justificada 
de los produstos percibidos por e] los 
y sus causahabientes desde la fecha ; 
de ocupación de los bienes que son ' 
objeto de rescate. 
Ar t í cu lo 3,° E l transcurso del 
t é rmino a que se refiere el a r t ícu lo , 
anterior, sin que se presente la | 
cuenta justificada, se en t ende rá como 
renuncia de este derecho y la A d m i - : 
n is t raoión procederá por sí a fijar el \ 
momento dé los productos. 
Ar t í cu lo 4.° Los Adminis t rado i 
res de Hacienda, en el t é r m i n o de | 
un mes, p o n d r á n en conocimiento de 
los Abogados del Estado la existen-
cia, dentro de la provincia respec-
t iva , de bienes sujetos a revers ión 
conforme al a r t í cu lo 1.° 
Los particulares y Corporaciones 
pod rán denunciar en todo tiempo, 
ante los mismos abogados del Esta-
do, la existencia de dichos bienes. 
Ar t í cu lo 5.° L a revers ión será 
acordada por los Delegados de Ha-
cienda a instancia de los Abogados 
del Etfcado, de los paseedores de los 
bienes o de cu&lquiera otra persona. 
E l acuerdo que termine el expe-
diente, una vez ganada firmeza, 
ac red i t a rá la posesión de los bienes 
a favor del Estado. L a posesión así 
obtenida será amparada por los T r i -
bunalf s de Justicia, sin perjuicio de 
las cuestiones que puedan suscitarse 
sobre otros derechos que no sean el 
de posasion. 
Ar t í cu lo 6.° Los casos a que se 
refiere el a r t ícu lo 1.°, que estén bajo 
el corocimiento de los Tribunales 
de Justicia, se someterán a los pro-
nunciamientos de la sentencia dicta-
da o que se dicte, sin perjuicio de la 
inmediata revers ión al Estado de la 
posesión de los bienes y salvo lo dis-
puesto en el ar t ículo 8.° 
L a posesión será acordada por el 
Juez o Tr ibunal que entienda del 
asunto a instancia del Abogado del 
Estado. 
Ar t í cu lo 7.° Cuando la liquida-
ción practicada con arreglo a los ar-
t ículos 2.° y 3.° arrojarse un saldo a 
favor del Estado, los poseedores de 
los bienes r e i n t e g r a r á n al Tesoro el 
importe de dicho saldo, siempre que 
no rebase el producto l íquido de las 
rentas y frutos percibidos por los po 
seedores de los bienes o sus causaha-
bientes durante los ú l t imos quince 
a ñ o s . 
Para el reintegro del saldo a favor 
del Estado se segu i rá el procedi-
miento de apremio. 
Ar t í cu lo 8,° Cuando de la l i q u i -
dación practicada con arreglo a los 
ar t ículos 2.° y 3.° o de los procedi-
mientos judiciales a que se refiere el 
a r t ícu lo 6.°, resultare un saldo a 
favor de los poseedores de los bienes, 
será éste considerando como crédi to 
preferente y por su total importe 
e n t r e g a r á el Estado a los poseedores 
de los bienes t í tu los de la Deuda 
inter ior . 
Ar t í cu lo 9.° Quedarán subsisten-
tes los contratos de arrendamiento 
de los bienes a que se refiere este 
Decreto que se hallaren pendientes, 
subrogándose el Estado en todos los 
derechos y obligaciones del arren-
dador. 
Dado en Madr id a diez y ocho de 
Agosto de m i l novecientos treinta y 
uno. —Niceto Alcalá Zamora y To-
rres.—El Minis t ro de Justicia, Fer-
nando de los RÍOS ü r r u t i . 
(Gaceta del día 22 de Agosto de 1931) 
ADMMSTMtIÓN PROMIAl 
i o n o . m DE LA P R O V W 
SERVICIO DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS 
C I R C U L A R 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en el a r t ícu lo 12 del Reglamento de 
la L e y de Epizootias, y a propuesta 
del Inspector provincia l , se declara 
oficialmente la existencia de Viruela 
Ovina en el ganado lanar del A y u n -
tamiento de Calzada del Coto, en las 
circuntancias siguientes: 
Zona declarada infecta: Todo el 
t é r m i n o munic ipal . 
Zona declarada sospechosa: 200 
metros, cercando dicho t é r m i n o . 
Medidas que deben ponerse en 
prác t ica : Todas las seña ladas en el 
capí tu los X X V I I del Reglamento de 
Epizootias de 6 de Marzo de 1929. 
Encarezco a las autoridades mu-
nicipales y sanitarias de dicho Dis-
t r i to y demás person s interesadas, 
el cumplimiento estricto de las dis-
posiciones dictadas en esta circular, 
denunc i ándome a los infractores 
para la imposición de las sanciones 
reglamentarias y corrección de aque-
llas infracciones. 
León, 26 de Agosto de 1931. 
El Gobernador civil, 
Juan Donoso Cortés 
Circuito nacional de Firmes Especiales 
A N U N C I O S 
Hab iéndose efectuado la recep-
ción definitiva de las obras de cons-
t rucc ión del puente de Vi l l a l i b re , 
sobre el r ío S i l , situado en el k i ló-
metro 6 de la carretera de segundo 
orden de Ponferrada a Orense y las 
obras de encauzamiento y defensa 
del mismo, que comprende el tér -
mino municipal de Priaranza del 
Bierzo (León) , se anuncia en este 
periódico oficial a fin de que l legue 
a conocimiento de los interesados y 
puedan presentar lás reclamaciones 
contra el contratista D . Luis Pala-
cios G i l , los que se crean con dere-
cho a ello por falta de pago de jor-
nales, materiales o daños y perjui-
cios, pudiendo hacerse en el trans-
curso de quince días , a par t i r del de 
la fecha de su publ icac ión , d i r i -
g iéndolas al Patronato del Circuito 
Nacional de Firmes Especiales fPla-
za del Progreso, n ú m e r o 5, Madrid) . 
Madr id , 19 de Agosto de 1931.— 
E l Ingeniero Jefe, Casimiro J u á n e z . 
* 
* « 
Hab iéndose efectuado la recep-
ción provisional de las obras de sus-
t i tuc ión de un paso a n ive l por 
un paso superior en el k i lómet ro 
364,3S8 de la carretera de primer 
orden de Adanero a Gijón (itinera-
r io I I I ) , que comprende el t é rmino 
municipal de Pola de G o r d ó n 
(León) , se anuncia en este periódico 
oficial para que llegue a conoci-
miento de los interesados y puedan 
presentar las reclamaciones cuantos 
se crean con derecho a ello contra 
e1 contratista D . Manuel Cabaña l 
Torres, por falta de jornales, ma-
teriales y daños y perjuicios, lo que 
se püede hacer en el transcurso de 
quince días, a par t i r del de la fecha 
de su publ icac ión , d i r ig iéndo las al 
Patronato del Circuito Nacional de 
Firmes Especiales (Plaza del Pro-
greso, n ú m e r o 5, Madr id) , 
Madr id , 19 de Agosto de 1931. — 
E l Ingeniero Jefe, Casimiro J u á n e z . 
DIPUTACION P R O Y O C I A L 
DELEÓN 
Concurso de estudios y redacción 
de proyectos de caminos vecinales 
Acta de apertura de proposiciones 
«En la ciudad de León a veintisie-
te de Agosto de m i l novecientos 
treinta y uno, y siendo las doce de 
su m a ñ a n a , y por acuerdo de la Co-
misión gestora del día de ayer, se 
cons t i tuyó el Tr ibunal compuesto 
por los Sres. D . Orisanto Saenz de 
la Calzada, Presidente de esta D i -
pu tac ión provincial ; D . Nicolás A l -
bertos Gronzalo, Ingeniero afecto a 
la Jefatura de Obras púb l icas , en 
funciones de Jefe por ausencia del 
propietario; D . Ange l J . Abreu, I n -
geniero Director de Vías y Obras 
provinciales, y el Secretario de esta 
Corporación, D . J o s é Pe láez , que 
suscribe, en el Sa lón de sesiones de 
la misma al objeto de proceder a la 
apertura de proposiciones presenta-
das para el concurso de estudios y 
redacción de proyectos de caminos 
vecinales, anunciado en el BOLETÍN 
OFICIAL y en la Gaceta de Madr id los 
días 4 y 5 del actual. 
Dada la voz de audiencia públ i -
ca, procedióse por el Sr. Secretario, 
de orden del Sr. Presidente, a la 
lectura de las bases para el concur 
so citado publicadas en el BOLETÍN 
y Gaceta de que se hace referencia 
y a los caminos cuyos estudios y 
proyectos son objeto del concurso y 
a cont inuación a la certificación ex-
pedida por D . Francisco EoaRico , 
Oficial Letrado de la Corporac ión 
encargado del Negociado de Intere-
S6s Generales, que se refiere a las 
Proposiciones presentadas, c u y a 
ap6rtura dió el siguiente resultado: 
Don Rafael López Bosch, Inge-
niero de Caminos, Canales y Puer-
tos, vecino de Madrid , presenta dos 
instancias: una referente al primer 
grupo compromet iéndose a realizar 
el servicio a jus tándose estrictamen 
te a las bases del concurso, por ¡a 
cantidad de trescientas treinta y 
nueve pesetas por k i lómet ro de pro 
yecto y presentar cada trimestre los 
proyectos de treinta k i lómet ros de 
camino completamente terminados 
y la otra que se refiere al segundo 
do grupo, en las mismas condicio-
nes por la cantidad de doscientas 
noventa y nueve pesetas y presen-
tar cada trimestre los proyectos de 
treinta k i lómet ros . 
Don Francisco Granadino Pé rez , 
vecino de Madr id , Ingeniero de Ca 
minos, presenta proposición para el 
tercer grupo, por la cantidad de 
doscientas noventa y nueve pesetas, 
compromet iéndose a la entrega cada 
trimestre de los proyectos dei treinta 
y dos k i lómet ros de camino, comple-
tamente terminados y a jus tándose 
estrictamente a las bases del con-
curso. 
Don Manuel Espejo Saavedra 
Angu i t a , Ayudante de Obras públ i -
cas, vecino de Guadalajara, presen-
ta instancias con independencia 
para cada uno de los tres grupos, 
compromet i éndose a realizar el ser-
vicio objeto de los mismos por la 
cantidad de doscientas noventa y 
cuatro pesetas por k i lóme t ro de 
proyecto y presentar cada trimestre 
los proyectos de treinta k i lómet ros 
de camino completamente termina-
dos, salvo causa de fuerza mayor. 
E l Tr ibuna l , por no ajustarse estas 
tres proposiciones al modelo anun-
ciado en el concurso, acuerda no ad-
mit i r las . 
E n la certificación a que se ha 
hecho referencia del Sr. Oficial Le-
trado encargado del Negociado, fi-
guran con el n ú m e r o cuatro tres 
sobres lacrados firmados por D . Ra-
fael M . Cabanillas, cunteniendo pro-
posiciones haciendo constar la ad-
vertencia de que fueron presentados 
a las trece y doce minutos, fuera del 
t é rmino señalado en el concurso por 
haber transcurrido la hora, y que el 
presentador de estos pliegos hizo 
constar que a las doce treinta y cinco 
se encontraba haciendo la fianza 
provisional en las Oficinas de I n -
te rvenc ión , comunicándose lo al se-
ñor Inter terveutor y Sr. Secretario, 
a los efectos de su admis ión . E l T r i -
bunal teniendo en cuenta que dichos 
pliegos fueron presentados doce m i -
nutos después del plazo y hora se-
ñalados en el ouoncurso, en la for-
ma determinada en el mismo, acuer-
da su no admis ión n i apertura, y 
que sean devueltos al interesado. 
Don Manuel Salto L o r d o y don 
José Paz Maroto^ Ingeniero de ca-
minos, vecinos de Madr id , presen-
tan pliegos de proposiciones con i n -
dependencia para cadauno de los tres 
grupos, compromet i éndose a real i -
zar los servicios del primero por la 
cantidad de trescientas sesenta y 
dos pesetas, del segundo por la de 
trescientas setenta y por la del ter-
cero de trescientas setenta y tres y 
presentar cada trimestre los proyec-
tos de cincuenta y cinco k i lómet ros 
por cada uno de los grupos, 
JNo habiendo más proposiciones 
presentadas, por la Presidencia, de 
acuerdo con los señores restantes del 
Tr ibuna l , se adjudicó provisional-
mente el servicio, por el primer 
grupo a D . Rafael López Bosch, 
vecino de Madr id , en trescientas 
treinta y nueve pesetas, y con el 
compromiso de presentar cada t r i -
mestre los proyectos de treinta k i -
lómetros de caminos completamente 
terminados; por el segundo grupo a 
ü . Rafael L ó p e z Bosch, citado 
anteriormente, en doscientas noven-
ta y nueve pesetas, a igual n ú m e r o 
de k i lómet ros , y el tercero a don 
Francisco Granadino Pé rez , tam-
bién vecino de Madr id , en doscien-
tas noventa y nueve pesetas y e l 
compromiso de presentar treinta y 
dos k i lómetros por trimeste de pro -
yectos de camino completamente 
terminados. 
Y no habiéndose presentado pro-
testa n i rec lamación alguna y le ída 
en alta voz la presente acta, por e l 
Secretario que suscribe la firman los 
que constituyen la Mesa, en la fecha 
y#lugar al pr incipio indicados, de 
que yo certifico: C S. de la Calzada. 
— Ni.'-olás Albertos.— Angel Joa-
quín A b r e n . — J o s é P e l á e z . — R u b r i -
ca io . 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL, para conocimiento de los 
interesados y del públ ico en general. 
León , 27 de Agosto de 1931. — E l 
Presidente, C. S. d é l a Calzada.— 
E l Secretario, José Pel?ez. 
Secc ión provincial de Estadística 
de León 
Servicio demográfico 
Con el fin de que los servicios 
estadíst icos referentes al estudio de 
la población no sufran retrasos n i 
entorpecimientos, recomiendo efi-
cazmente a ios señores Jueces muni-
cipales de la provincia, que el día 
cinco del mes p róx imo se sirvan 
remi t i r a la oficina de m i cargo los 
boletines correspondientes a las ins-
cripciones del movimiento de la 
población registrados en el mes 
actual. 
L e ó n , 26 de Agosto de 1931.—El 




Propuesto por acuerdo del A y u n -
tamiento de 23 de Agostcf actual las 
transferencias de crédi to que a con-
t inuac ión se expresan, se expone al 
públ ico en la Secre ta r ía de este 
Ayuntamiento, por el plazo de quin-
ce d ías , para oír reclamaciones, se 
gún dispone el ar t ículo 12 del Re 
glamento municipal vigente. 
Del capí tu lo 6.°, a r t ícu lo 1.°, 
3.020,65 pesetas. 
A l capí tu lo 2.°, a r t ícu lo , 2,°, 
1.020,65 pesetas. 
A l capí tu lo 1.°, ar t ículo 6 . ° , 
2.000 pesetas. 
Ponferrada, 25 de Agosto de "193'1. 
— E l Alcalde, Francisco Puente. 
Ayuntamiento de 
Turcia 
Por acuerdo de este Ayuntamien 
to, se anuncia a concurso la cons-
t rucc ión de un edificio-escuela uni-
taria de n iñas , con casa hab i t ac ión j 
para la Maestra, en el pueblo de \ 
Gavilanes, con subvención del Es j 
tado, bajo el t ipo y condiciones que 
se hallan de manifiesto en la Secre-
ta r ía municipal , durante las horas 
de oficina. 
Los interesados que quieran tomar 
parte en este concurso, lo so l ic i ta rán 
ante esta Alca ld ía , en el plazo de 
veinte d ías , a contar del siguiente 
al en que este anuncio aparezca i n -
serto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, y transcurrido que sea 
dicho plazo, no serán admitidas las 
instancias que se presenten. 
Las instancias serán debidamente 
reintegradas y acompañadas da la 
cédula personaFdel interesado. 
Turcia , 26 de Agosto de 1931.— 
E l Alcalde, Tomás Alonso. 
i f 
Ayuntamiento d$ 
E l Burgo Ranero 
Según participa a está Alca ld ía el 
vecino de Las G-rañeras, D . Fran-
cisco Calvo T o m é , el día 17 del 
actual mes de Agosto, desaparec ió 
un poll ino de su propiedad, de la 
era de Juan Prieto, vecino de Vi l la -
muñ ío , y cuyas señas son: pelo ne-
gro, alzada cinco cuartas, edad c in-
co a ñ o s . 
Se ruega a todas las autoridades 
y demás personas que ser habido, 
den cuenta a esta Alcaldía o al due-
ño del mismo para ser recogido. 
E l Burgo, 24 de Agosto de 1931. 
— E l Alcalde, Lucas Miguólez . 
Ayuntamiento de 
Albures de la Ribera 
Formado el repartimiento general 
de utilidades para el ejercicio de 
1931, con los que han entregado al 
Ayuntamiento las Juntas repartido-
ras, se expone al públ ico por diez 
días , para oír reclamaciones, a tenor 
de lo dispuesto en el a r t ícu lo 253 
del Estatuto municipal . 
* 
* * 
Aprobado por la Comisión gestora 
de la Excma. Diputac ión provincial 
el p a d r ó n de cédulas personales de 
este Municipio para 1931, se expo-
ne al públ ico durante diez d ías , 
para oír reclamaciones. 
Albares de la Ribera, 22 de Agos-
to de 1931,—El Alcalde, Francisco 
Panizo, 
m w mm 
Juzgado de primera instancia de 
Valencia de Don Juan 
Don César Garc ía Curieses, Juez 
municipal de esta v i l l a , en fun-
ciones del de ins t rucc ión del par-
tido de Valencia de Juan, por 
licencia del propietario. 
Por el presente ruego y encargo 
a todas las Autoridades y ordeno a 
los Agentes de la Pol ic ía Judic ia l , 
procedan a la busca y rescate de los 
objetos que luego se d i r án y caso 
de ser habidos los pongan a m i dis-
posición con las personas en cuyo 
pod^r se encuentren si no acreditan 
su l eg í t ima adqu i s ic ión , pues así lo 
he acordado en el sumario que con 
el número 47 se sigue en este Juz-
gado por hur to de una chaqueta. 
Objetos cuya busca se. interesa 
Una chaqueta de paño , color ma-
r r ó n , que contenía una cartera con 
600 pesetas en billetes del Banco y 
24 en plata y varios recibos y fac-
turas a nombre de Gregorio F e r n á n -
dez, vecino de Toral de los Guz-
manes. 
Dado en Valencia de Don Juan, a 
24 de Agosto de 1931. —César Gar-
cía. - E l Secretario, Ledo. J o s é San-
tiago. 
ANUNCIO PARTICULAR 
PASTOS D E H I N O J O S 
Se arriendan los pastos de invier-
no de la «Dehesa de Hinojos» , La 
Bañeza , solamente para ganado 
lanar, con corralizas y cobertizos 
suficiente para 2.000 cabezas, el 
arriendo será por el tiempo de cua-
tro años y el tiempo de durac ión de 
cada año, será desde el 1.° de Octu-
bre al 15 de A b r i l . Para informes y 
tratar, al Guarda Jurado de la finca. 
P. P . - 4 4 9 . 
I m p , de la D ipu tac ión provincial 
Viernes, 28 de Agosto de 1931 Número eitraordiníMo 
oírt 
\ e (a íjrotíinfia León 1 
i J a * á i i - i * > 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de estr 
B O L E T I N , dispondrán que se fije nr 
•jemplar en el sitio de costumbre, 
londe permanecerá hasta el recibo 
Üel número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var losBOLE TINES coleccionados or-
denadamente,para su encuaderna ción. 
que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S DIAS 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las, leyes, órdenes y anuncios qu^ 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFÍ 
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abr 1 
de 1859). 
Ministerio de Trabajo y Previsión 
Dirección General del Instituto Geográfico Catastral y de Estadística 
Censo de jurados correspondiente al año 1931, cuya formación ha sido ordenada por Decreto del Gobierno provisional 
de la República de 18 de Junio de 1931 
Provincia de LEÓN Partido judicial de VALENCIA DE DON JUAN 













A P E L L I D O S Y N O M B R E 
Algadefe 
Macliin Leonardo Fructuoso 
Mantaras Conejo G e r m á n 
Mañanes R o d r í g u e z Timoteo 
Mar t ínez B a i r í e n t o s A n d r é s 
Mar t ínez R í b a d o Cesáreo 
Mar t ínez R o d r í g u e z Nata l 
Ardón 
Mar t ínez Alonso Marcelino 
Mar t ínez Barredo Gruillermo 
Mar t ínez JFerrero A g a p í t o 
Mar t ínez Terrero Francisco 
Mart ínez G-onzalez Federico 
Mart ínez Gronzalez Q-abíno 
Mart ínez González Gregorio 
Mar t ínez Ordás Delmiro 
Mart ínez Ordas Gregorio 
Mart ínez Ordás R o m á n 













































Vil la lobar 
F re sne l l í no 
Ardón 
Benazolve 
F re sne l l í no 
Benazolve 
í d e m 
Vil la lobar 
Benazolve 
S, Oibr ián 
Profesión o títulos 



































































Mar t ínez Vil lafañe Aqui l ino 
Mateos G-arcia Francisco 
Miguelez Alvarez A n d r é s 
Miguelez Alvarez A n d r é s 
Cabreros del Río 
Martinez Q-uerrero J o a q u í n 
Mar t ínez J u á r e z Juan 
Mar t ínez L iébana Gregorio 
Mar t ínez L iébana Pascual 
Mar t ínez Miguelez Pablo 
Mar t ínez R o d r í g u e z Mateo 
Melón Alvarez J o s é 
Campazas 
Mancha Centeno Francisco 
Manso Gallego Felipe 
Mar t ínez Astorga Demetrio 
Mar t ínez Fernandez E u m e n í o 
Mar t ínez Fernandez Santiago 
Campo de Villavidel 
Mateos Sánchez J o a q u í n 
Melón Provecho Leonardo 
Me]ón Provecho Faustino 
Melón Rodr íguez Dav id 
Melón R o d r í g u e z Tomas 
Muñoz André s Isidoro 
Castilfalé 
Manceñído Escanc í ano Sergio 
Mar t ínez Oríst ín Máximo 
Mar t ínez Diez Ensebio 
Castrofuerte 
Mar t ínez Ramos J o a q u í n 
Mar t ínez Ramos Robustiano 
Merino Ramos Vicente 
















Cimanes de la Vega 
Mañanes Zotes Ricardo 
Mar t ínez Astorga Vicente 
Mart ínez Huerga Basilio 
Morán Alonso Juan 
Moran Alonso Manuel 
Morán A n d r é s Juan 
Morán Astorga Eduardo 
Corbillos de los Oteros 
Mansilla Rubio Bar to lomé 
Mansilla Rubio Manuel 
Mansilla Santamarta Antonio 
Marcos González Antonio 
Marcos González Orisanto 
Marcos Merino Tomás 
Marcos R o d r í g u e z Manuel 





















































































































































































































Cuhülas de los Oteros 
Marcos Arredondo Bernardo 
Marcos Bodega Benito 
arcos Caballero Dámaso 
Mart ínez Alonso Heraclio 
Mart ínez Blanco Víc tor 
Fresno de la Vega 
Marcos Blanco Honorino 
Marcos Blanco Migue l 
Marcos Fernandez Guil lermo 
Marcos Marcos Vicente 
Marcos M a r t í n e z Cándido 
Marcos Mar t í nez Francisco 
Marcos Nava Mario 
Mareos Nava Víc to r 
Fuentes de Carbajal 
Magdaleno Gallego Francisco 
Magdaleno González Emi l i ano 
agdaleno González Isidoro 
































Manceñido Gascón Domingo 
Manceñído Ruiz Lope 
Manuel del Rio Ezequiel 
Marcos Puerta Ignacio 
Mart in P a r a m í o T o m á s 
Mar t ínez Gascón Carlos 
Mart ínez Gascón Feliciano 
Mart ínez Cas tañeda A n t o l í a n o 
Mar t ínez Cas tañeda Mauro 
Mar t ínez de la Fuente A r g i m i r o 
Mar t ínez Garc ía Dionisio 
Gusendos de los Oteros 
Mansilla Gregorio 
Mansílla Mansilla H i l a r io 
Mansilla Mar t ínez Miguel 
Mansill la Panero ü b a l d o 
Marne Sandoval Galo 
Mart ínez Gallego Castor 
Izagre 
Magdaleno P é r e z Melecio 
Marcos Trigueros Lorenzo 
Mart ínez Bernardo Aquí l io 
Mart ínez Cas taño Gerardo 
Mart ínez Crespo Justo 
Mart ínez Crespo Petronilo 
Mart ínez Forrero Desiderio 
Mart ínez Garc í a Raimundo 
Mart ínez Gallego Cándido 
Mart ínez Gonzá lez Cecilio 
Mar t ínez González Marcelino 
Matadeón de los Oteros 
Mansilla Mar t ínez Eulogio 



















































































































S. R o m á n 
Gusendos 
S. R o m á n 





























































































































Marcos Sandoval F a b i á n 
Marcos Sandoval Faustino 
Marcos Sandoval J e r ó n i m o 
Marcos Sandoval Rufiniano 
Marcos Santamarta Miguel 
Marcos Santamarta Santiago 
Matanza 
Magdaleno Alegre Vicente 
Magdaleno Merino Manuel 
Mansilla Guerra Lorenzo 
Mart ínez Bernardo Juan 
Martinez Diez R a m ó n 
Martinez F e r n á n d e z Laureano 
Martinez Graroia Cesáreo 
Martinez Martinez Máximo 
Martinez Paniagua Rut i l io 
















Pajares de loz Oteros 
Marcos Martinez Ab i l i o 
Marcos Pé rez J o s é 
Marcos Prieto Alejandro 
Marcos Reguero Antonio 
Marcos Santos Claudio 
Marcos Santos Gaspar 
Marcos Santos Jenaro 
Marcos Santos Rogelio 
Marcos Santos Víctor 
Marne Sandoval Macario 
Martipez Miguel 
Martinez Carcedo E m i l i o 
Mar t ínez Diez Gordiano 
San Millán de los Caballeros 
Manzana F e r n á n d e z Domingo 
Minayo Garc ía Manuel 
Santas Martas 
140 Madruga Santos Antonio 
141 Marcos Rubio Clemente 
142 Martinez Cañón Cosme 
143 Mar t ínez López Emi l io 
144 Martinez Lozano Ponciano 
145 Martinez Luengos Faustino 
146 Martinez Luengos Olegario 
147 Martinez Morala Santiago 
148 Mart ínez Nava José 
149 Martinez Panera Dionisio 
150 Martinez Pé rez Domingo 
151 Martinez del Rio J o s é 
152 Mart ínez Santamarta Antonio 
163 Mata Pastrana Aqui l ino de la 
164 Mata Pastrana Fulminato 
155 Mata Prieto Ambrosio de la 
156 Mata Santamarta Alberto de la 
157 Mateo R o d r í g u e z Solutor 
158 Mateos Lozano Sa tu r í ) 
159 Mencía Bar to lomé Bernabé 










































































































































































































































































Toral de los Guzmanes 
Machin Amez Cris tóbal 
Marcos Gorgojo Miguel 
Martinez Bernardo 
Mart ínez Luis 
Mart ínez U r e ñ a Sócrates 
Méndez Castellanos Frustuoso 
Valdemora 
Manuel del R ío Victor 
Martinez Alonso Tomas 
Valderas 
169 Macho G-arcia Conrado 
170 Macho G-arcia J o s é 
171 Macho Q-arcia L ibor io 
172 Mancha Centeno Ange l 
173 Mancha Garc ía U l piano 
174 Manzano H e r n á n d e z Sebastian 
175 Mañanas Luquo Dionisio 
176 Mañanes Rueda Perfecto 
177 Marcos Alonso Emil iano 
178 Marcos Alonso Enrique 
179 Marcos Arteaga Leonardo 
180 Marcos Botas Aurel iano 
181 Marcos Es t ébanez Lucio 
182 VIarcos Fernandez F e r m í n 
183 Marcos Fuertes Amos 
184 Marcos López Marciano 
185 Marcos Rado Cayo 
186 Marcos Ramo F r o í l á n 
187 Marcos R o d r í g u e z Macario 
188 Mart in Sarcaguren Raimundo 
189 Martinez Borrero L i n o 
190 Martinez Farto Gregorio 
191 Martinez Moran Justino 
192 Mart inéz Panlagua Timoteo 
























Malagón F r o i l á u 
Malagón Víc to r 
Malagón Alvarez Atanasio 
Malagón Fernandez Bernardo 
Marcos Hermin io 













nez AlonsD Angel 
nez Alonso Celinio 
nez Alvarez Agas t in 
nez Alvarez G e r m á n 
nez Alvarez Obdulio 
nez Ferrero Toribio 
nez González Saturio 
nez Guerrero Eu t imio 
nez Martinez Isidoro 
nez Nava Claudio 
nez Pell i tero Domit i lo 
nez Ruiz Manuel 
Maba Rebollo Santiago 
Mateo Garcia Alberto 
Mateo Rey Victoriano 



















































63 Tener í a s 
40 Villabnena 
20 Padre Isla 
26 Col 1 antes 
58 Correales 
34 E l Bar r ia l 
36 Alba r í t a 
31 Alcáza r 
40 Mirador 
63 Santiago 






15 Caseno Requejo 
33 Correales 
57 Valdetrapos 
12 Padre Isla 
43 idem 
27 Correales 
70 70 Vi l l ívañe 
62 62 Idem 
41 41 Idem 
70 70 Idem 
56 53 Villagallegos 
59 59 Valdevimbre 
55 55 Idem 
45 45 Idem 
54 54 Idem 
30 30 Idem 
43 43 Idem 
67 67 Palacios 
52 Valdevimbre 
31 31 Vi l l ívañe 
32 32 Fontecha 
68 Valdevimbre 
32 32 Idem 
50 50 Idem 
47 47 Vi l l ívañe 
41 41 Valdevimbre 
61 61 Idem 


































































































































Valencia de Don Juan 
Madruga Fontani l Isidoro 
Mallc González Urbano 
Manovel Barrieatos Teodoro 
Manovel Barrientos Tirso 
Manovel Blanco Graciano 
Manovel Blanco Isidoro 
Manovel Fernandez Vicente 
Marcos Fernandez Olegario 
Marcos Garzo Juan 
Martinez Alonso Emeterio 
Mart ínez Alonso Hipó l i to 
Martinez Andreu Felipe 
Martinez Aragón Angel 
Martinez Bajo Joaquin 
Martinez Batrientos A r g i m i r o 
Martinez de las Cuevas Anastasio 


















Manzano Herreras J o s é 
Manzano Herreras Marceb'ano 
Marcos Agundéz Aqu i l ino 
Marcos Agundez Tomas 
Marcos Castellanos Baldomero 
Villahraz 
Magdaleno Pérez Solutor 
Martinez Martinez Eliseo 
Martinez Merino-Gregorio 
Martinez Pastrana Antonio 
Martinez Redondo Bernardino 
Villacé 
Malagón Martinez Luciano 
Malagón Paz Aqu i l i no 
Malagón Paz Isidoro 
Malagón Paz P a n t a l e ó n 
Malagón Paz Venancio 
Martinez Guerrero Segundo 
Villademor de la Vega 
Maclas Hidalgo Francisco 
Madrid Gorgojo Marcos 
Mallo Alonso Juan Manuel 
Martinez Rafael 
Martinez Alonso Casiano 
Mata Rebollo Tiburcio 
Mateos Blanco Enrique 
Villafer 
256 Mandra Centeno Alejandro 
257 Manso González Gorgonio 
258 Manso González Isidro 
259 Manso González Mateo 











M a d i i n Amez Fulgencio 



















































G. de Quirós 
Negri l lo 
Idem 
Planta 
C. Carnecer ías 




S. J u l i á n 
P. S. Migue l 
E l Sotico 
O. de las Matas 
Matadero Viejo 
C. L e ó n 







































































































































































































Madrid Lorenzana Manuel 
Mar t ínez Mar t ínez Gabriel 
Mar t ínez Mar t ínez Gregorio 
Mar t ínez del Rio Domingo 
Mar t ínez del Rio F é l i x 
Vil lamañán 
Magdaleno D o m í n g u e z J e r ó n i m o 
Marcos Alvarez Aniano 
Marcos Carreño Benito 
Marcos Car reño Manuel 
Marcos Castellanos J o s é 
Marcos Garzón Hipó l i to 
Marcos Garzón Migue l 
Marcos Garzón Roque 
Marcos López Servando 
Marcos Mar t ínez Emeterio 
Villanueva de la Manzanas 
Mackon J u á r e z Prudencio 
Marban Alonso Anselmo 
Marban Alonso Santos 
Marban Blanco G e r m á n 
Marban Blanco J e s ú s 
Marban Fernandez Pedro 
Marban Marcos F é l i x 
Marban Marcos Juan 
Marban Marcos Vicente 
Marban Mar t in Adriano 
Villaornate 
Mart ínez Gonzá lez F e r m í n 
Mar t ínez de L e ó n Pedro 
Mart ínez Santos Indalecio 























Mar t ínez Lorenzo 
Muñiz Saturio 
R o d r í g u e z Bernardo 
R o d r í g u e z J u l i á n 


















































































































































































L e ó n , 26 de Agosto de 1931.—El Jefe de Es tad í s t i ca , J o s é Lemes. 

Viernes, 28 de Agosto de 1931 Húmero eitraordínaríd 
V ía promnna ile León 
£ l ^ J . _ I 'K - J . 
í 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se 
z¡ etarios reciban los números de este 
B O L E T I N , dispondrán que se fije ur 
«iemplar en el sitio de costumbre, 
i onde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E TINES coleccionados or-
denadamente,para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas ai solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927, 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lar. leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abi 1 
de 1859), 
Ministerio de Trabajo y Previsión 
.«¿sai 
Dirección General del Instituto Geográfico Catastral y de Estadística 
Censo de jurados correspordierte a! año 1931, cuya ferrracien ha sido ordenada por Decreto del Gobierno provisiona 
de ía República de 18 de Junio de 1931 
Provincia de LEON Partido judicial de VALENCIA DE DON JUAN 










A P E L L I D O S Y N O M B R E 
Algadefe 
Mayo López Josefa 
Mart ínez Barrientos Aurea 
Mar t ínez López Mar ía Carmen 
Ardón 
Marcos Mateo A t í l a n a 
Mart ínez J u s t í n i a n a 
Mar t ínez Alvarez Hermenegilda 
Mar t ínez Alvarez M a t í a Santos 
Mar t ínez Barredo Rosa 
Mar t ínez Borraz Romualda 
Mait inez G a r c í a Leont ina 
Mar t ínez Garrido Crescenc íana 
Cabreros del Río 
Marcos Míguelez Margari ta 
Mart ínez Baro Gregoria 
Campazas 




































Vil la lobar 
S Oibr ián 
Vil lalobar 




Profesión o títulos 

































15 Mart ínez Dominguezr Isabel 
16 Mart ínez Fernandez Celestina 
Campo de Vülavidel-
17 Marcos Grarcia Constantina 
18 Mart ínez E o d r í g u e z E l e u t e r í a 
19 Mateos Pé rez Leopalda 
Gastilfalé 
20 Mart ínez Diez Gertrudis 
Gastrofuerte 
21 Méndez Cadenas Perpetua 
22 Moran Oornontes E l í sea 
Cimanes de la Vega 
23 Mañanes Alonso Teresa 
24 Mañanes Cuerga Cil ínia 
25 Mañanes Vázquez Luc i l a 
26 Marban Garc ía Domi t i l a 
GorUllos de los Oteros 
27 Mansilla Eubio Cecilia 
28 Mansilla Eubio Francisca 
29 Vlansilla Eubio Perpetua 
30 Marcos González Florent ina 
Gubillas de ¡os Oteros 
31 Marcos Reguera Felipa 
Fresno de la Vega 
32 Mañueco Gut ié r rez Juliana 
33 Marcos Blanco Ana Mar ía 
34 Marcos Bodega Juliana 
36 Marcos Bodegón Filomena 
Fuentes de Carbajal 
36 Magdaleno Mar t ínez Angela 
37 Magdaleno Mar t ínez Engracia 
Gordoncillo 
38 Maoceñido Escanc íano Anto l ina 
39 Mansilla Cas tañeda Pi lar 
40 Martín Mar t ínez Teodosía 
41 Mart ínez Alonso Marciana 
42 Mar t ínez Cascon Maria 
Gusendos de los Oteros 
43 Mansilla Baltasara 
44 Mansilla Castaño Adelaida 
45 Mansil la Mar t ínez Josefa 
Izagre 
46 Marcos Puertas Margarita 
47 Marcos E o d r í g u e z Claudia 
48 \ Ia r t in Mar t ínez Con rada 
49 Martínez Castaño Eduarda 








Matadeón de los Oteros 
Madrigo L ló ren t e Valentina 
Vlansilla Blanco Crescencía 
i lansi l la Blanco Eosa l í a 
Marcos Sandoval Beatriz 




































































































































































66 Madruga L l ó r e n t e Eudosia 
57 Madruga L l ó r e n t e Nicolasa 
58 Madruga L l ó r e n t e Tomasa 
59 Magdaleno Alegre Luc in ia 
60 Magdaleno Alegre Mart ina 
Pajat es de los Oteros 
61 Madruga Faentes Maria 
62 Mansilla Madruga Luisa 
63 Marcos Nava Hermin ia 
64 Marcos Rodriguez Dionisia 
65 Marne Sandoval Nicasia 
66 Martinez Lucrecia 
67 Martinez Alvarez Gl icer ina 
San Mil lán de los Caballeros 
68 Mateos San Pedro Mónica 
Santas Martas 
69 Madruga Herrero Filomena 
70 Madruga Santos J e r ó n i m a 
71 Marcos Lorenza 
72 Marcos Pastrana Marcela 
73 Marcos Pastrana Mar ía 
74 Marcos S a n t a m a r í a E n c a r n a c i ó n 
75 Marcos Santamarta Evarista 
76 Mansilla Pardo Asunc ión 
77 Mar t in Pascual Oesaria 
78 Martinez Bermejo M á x i m a 
Toral de los Guzmanes 
79 MacMn Fernandez Josefa 
80 Madrid Gorgojo Oeferina 
81 Marques Mañanes Gabina 
82 Martinez An ta Secundina 
Yaldemora 
88 Magdaleno Gonzá lez Oonstantina 
Falderas 
84 Macho Garcia Narcisa 
85 Mancha Fernandez Pi lar 
86 Mancha Garcia Rafaela 
87 Mañanes Rueda Clara 
88 Marcos Parto Cecilia 
89 Marcos Parto Eustaquia 
90 Marcos Rando Ri ta 
91 Marcos Seco Robustiana 
92 Mart in Cubero E r ig ida 
93 Mar t in Fernandez Adelaida 
94 Mar t in Grande Felici tas 
95 Martinez Cabezas Mart ina 
Valdevimhre 
96 Malao-on Eut iqu ia 
97 Malagon Vicenta 
98 Malagon Alvarez At i l ana 
99 Malagon Alvarez Eudosia 
100 Malagon Javares Felici ta 
101 Mancebo Gonzá lez Anunciac ión 
102 Marcos Maria 
103 Marcos Sinforiana 
104 Marcos Cabellos Mónica 
105 Marcos Fernandez Florentina 
106 Martinez Alonso Carmen 
Valencia de Don Juan 






























































































































E l Barr ia l 
Paloma 
Matadero 
Al tof r ia 
Coilantes 
Padre Isla 





Vi l l i vañe 
Villagallegos 






















































































































Mar t ínez 
Mar t ínez 
Mar t ínez 


















































Manzano Herreras Felisa 
Marcos Agundez Luisa 
Vüldbraz 
Márquez Mañanes Perpetua 
Mart ínez Barrientos He rmi l a 
Mart ínez Gaitero Liber ta 
Villacé 
Marcos Garc ía Francisca 
Mart ínez Mar t ínez Alejandra 
Mart ínez Vivas Eladia 
Villademor de la Vega 
M de la Fuente Pilar 
Maclas de la Fuente Prudencia 
Maclas Hidalgo Isidora 
Madruga Lozano Gaspara 
Villafer 
Manso González Dorotea 
Manso Manso H i g i n i a 
Mar t ínez Chaguaceda Aurea 
Villamandos 
Mangas de las Heras R a í m u n d a 
Mart ínez Fernandez Mar í a 
Mart ínez Herrero Anastasia 
Mar t ínez Herrero Filomena 
Vil lamañán 
Marcos Carreras Teresa 
Marcos López Beatriz 
Marcos Mar t ínez Mar ía 
Mart ínez Carro Wenceslada 
Mart ínez Mar t ínez Nives 
Villanueva de las Manzanas 
Marban Alonso Benita 
Marban Marcos Juana 
Marban Mar t ínez I luminada 
Marban P é r e z Eustaquia 
Víl lacmate 
Mart ínez Herrero Leocadia 
Mart ínez Hidalgo Faustina 
Villaquejida 
Mancha Vecino Beatriz 
Mañanes Comente A r g i m i r a 
Mata Amez Eloisa 
Mart ínez Cabañeros Venicia 












































Negr i l lo 
C de León 
C Negril los 
C S Mar t ín 
Barrera 
O Torre del Oro 














Vi l la fer 
Idem 
ídem 




































L e ó n , 25 de Agostode 1931.—El Jefe de Es t ad í s t i ca , Jo sé Lemes, 
Labores 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Labores 
idem 
Labores 
idem 
idem 
Labores 
idem 
Idem 
Labores 
idem 
idem 
idem 
Labores 
Labradora 
Labores 
Labores 
idem 
idem 
idem 
Labores 
idem 
ídem 
idem 
idem 
Labores 
idem 
idem 
idem 
Labores 
idem 
Labores 
idem 
idem 
idem 
idem 
Casada 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Casada 
ídem 
Casada 
idem 
idem 
Casada 
idem 
idem 
Casada 
idem 
idem 
idem 
Casada 
idem 
idem 
Casada 
idem 
Cabeza 
Casada 
idem 
idem 
idem 
idem 
Casada 
idem 
idem 
idem 
Casada 
idem 
Casada 
idem 
idem 
idem 
idem 
